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Актуальность проблемы управления занятостью обусловлена не­
обходимостью приближения структуры предложения труда к структуре 
спроса на труд, так как этот аспект является важнейшей частью эконо­
мической и социальной политики страны.
Современная система государственного регулирования социально- 
экономических процессов представляет собой сложный механизм, каж­
дый из компонентов которого имеет конкретное действие, направленное 
на достижение государством поставленных целей.
Рынок труда является органической мастью экономики и как бы 
вмонтирован в нее. Он функционирует силами управлений и отделов 
кадров, учебных и исследовательских центров, а также социальных 
служб корпораций аналогичных подразделений государственных учре­
ждений, некоммерческих организаций и т. д. Его важными звеньями яв­
ляются региональные и местные службы министерств труда, осуществ­
ляющие профессиональное обучение, трудоустройство и материальную 
поддержку в первую очередь лиц, нуждающихся в особой социальной 
опеке - безработных, инвалидов, иммигрантов, неустроенной молодежи.
О жизненной важности рынка труда для современного общества 
свидетельствуют масштабы текущих государственных затрат на его раз­
витие. Только на реализацию социальных программ в рамках рынка тру­
да во многих западных странах ежегодно выделяются средства в объеме 
2-3% валового национального продукта.
Рынок труда финансируется государством через министерство 
труда по трем самостоятельным направлениям - трудоустройство ищу­
щих работу, обучение пользующимся спросом специальностям необхо­
димой квалификации; профессиональная реабилитация и обеспечение 
работой лиц, требующих особого социального внимания (люди с огра­
ниченной трудоспособностью, инвалиды, иммигранты, молодежь без 
полного школьного образования и специальности и т. д.).
Важными составляющими общегосударственного рынка труда 
страны являются его региональные рынки. Состояние региональных 
рынков труда зависит прежде всего от макроэкономических тенденций,
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и начавшийся кризис вновь это подтвердил. Но общие для страны тен­
денции «преломляются» в регионах по-разному.
Спрос на рабочую силу зависит от структуры экономики и уровня 
развития территории, предложение - от динамики численности и поло­
возрастного состава населения, уровня образования. Поведение на рын­
ке труда обусловлен о и социокультурными особенностями населения.
Региональное разнообразие проявляется не только в уровне эко­
номической активности, занятости и безработицы, но также в структуре 
занятости, условиях труда, гендерных и возрастных различиях рабо­
тающего населения.
Так как ситуация на рынке труда в России всегда была далека от 
желаемой, поэтому и существуют государственные программы, направ­
ленные, например, на снижение безработицы или улучшение условий 
для молодежи, пенсионеров и т.д. И все эти программы нуждаются в 
оценке, которая не только бы предоставляла чиновникам информацию 
по возможному проведению новых программ, но и корректировала бы 
текущие.
Все государственные программы на рынке труда разделяют на две 
категории: пассивные и активные.
В пассивных финансовых и организационных программах основную 
роль играет государство, которое стремиться обеспечить работникам со­
хранение рабочих мест, работодателям -  поддержание спроса на продук­
цию, безработным -  выплату пособий и помощь в трудоустройстве.
Активная политика занятости предполагает, что основную роль 
играет человек, который чувствует свою ответственность за материаль­
ное благополучие своей семьи и активно стремиться к сохранению заня­
тости, а при ее потере -  к активному поиску работы. Деление политики 
занятости на пассивную и активную достаточно условно.
Практически во всех странах пытаются проводить активную поли­
тику, стимулируя работников к участию в создании общественного про­
дукта и помогая в трудоустройстве ,5
Так, в современных условиях в разных регионах Российской Фе­
дерации разрабатываются и обосновываются программы дополнитель­
ных мер по снижению напряженности на рынке труда. Такие программы 
инициируются областным департаментом труда и занятости населения и 
направлены на принятие мер по снижению негативных социально- 
экономических последствий возможного высвобождения работников и 
предупреждению роста безработицы в регионах страны.
5 Региональная статистика: учебник под ред. Е.В. Заровой, Г.И. Чудилина. -  М.: 
Финансы и статистика, 2006. -  624с.
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Главные акценты в программах делаются на повышение конкурен­
тоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском 
увольнения, сохранение и создание новых рабочих мест.
На реализацию таких программ из федерального бюджета только в 
2009 году были направлены сотни миллионов рублей. В софинансирова- 
нии региональных программ на рынке труда участвуют и областные 
бюджеты, их доля составляет около 10% всего объема финансирования.
Одним из самых актуальных направлений государственной поли­
тики по регулированию региональных рынков труда в нашей стране яв­
ляется развитие малого предпринимательство. Основной функцией ма­
лого бизнеса стало обеспечение альтернативной занятости, что позволя­
ет существенно снизить давление на рынке труда в ходе массового со­
кращения рабочих мест в основных отраслях экономики.
В 2009 году в России было разработано целый ряд государственных 
программ по регулированию региональных рынков труда -  от переобуче­
ния работников, попавших под сокращение, до спонсирования их переезда 
в другие регионы, нуждающиеся в специалистах того или иного профиля. 
Создан финансовый фонд, который будет компенсировать расходы на вы­
плату зарплаты компаниям, которые согласятся нанимать выпускников ин­
ститутов и училищ. Самая необычная инициатива Минздравсоцразвития 
заключается в том, что сокращенные в период кризиса граждане могут по­
лучить пособие по безработице за год вперед (около 60 тысяч рублей), если 
они займутся малым бизнесом. Все расходы по оформлению документов и 
регистрации фирмы государство обещает взять на себя, но будущий пред­
приниматель должен представить бизнес-план .6
В целом, можно сделать вывод, что политика по регулированию 
региональных рынков труда является одним из важнейших направлений 
государственной политики страны.
При этом от финансового обеспечения государственных и регио­
нальных программ зависит общая социальная и экономическая ситуация 
страны.
6 О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос­
сийской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации: Проект 
постановления Правительства РФ от 6 октября 2009 г. / данные официального сайта 
Минздравсоцразвития РФ: ht(p:.'/wwvv.minzdravsoc.ru.
